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背景 
有关此报告 
本报告的编制旨在纪录及分享从核桃种植试点计划所学习的经验和汲取的教训。核桃种植试点计划为中国云
南山区服务研习计划中微观经济的一部份。 
核桃种植试点计划的目的是协助发展云南格章拉村微观经济的持续性，透过与社区合作，逐步发展其农业，
及减低对烟叶种植的依赖性。 
岭南大学学生陈珍妮于 2012年 12月 30日至 2013年 1月 5日及 2013年暑假前往云南，并就当地核桃树的种
植进行前期研究。及后，德勤中国企业管理咨询的顾问罗兆湝于 2013年 9月 15至 18日亦随团前往云南当地
跟进有关项目，并在相关的农村及学校访问了多位农民、校长及教师以进行更深入的资料搜集。 
此报告由德勤中国及岭南大学共同制作，集结两者在行程时对核桃树种植的观察及发现，并简述核桃树种植
在云南农村的发展及进度。报告简介了相关农村的烟叶种植；探讨格章拉村、杨家村、格章拉小学、弯腰树
小学及石腊它中心小学的核桃树种植进度，和反思学校及农村在种植核桃树时所遇到的机遇及挑战等。本报
告针对性地就各项挑战提供了一些建议，并就在云南农村种植核桃树的整体可行性做出总结。 
 
中国云南山区服务研习计划 
在 2006年 11月，德勤中国和岭南大学合作策划及推动「中国云南山区服务研习计划」，目的为贫困的格章
拉村提供协助，同时以当地作为中国农村社区持续发展模型的试点。作为首个涉及香港教育机构与商企的公
私营机构合作计划，德勤中国在此为期三年的计划中与岭南大学、香港基督教协进会、云南村落领导、农村
社区、武定县政府机关和国内专门研究服务研习的学术机构合作，以发展村内的教育、医疗卫生和经济系统
及维持农村的独特民族风貌; 并透过服务研习，推广社区服务及学习的文化等共同目标。 
 
首个为期三年的计划已经圆满结束，第二阶段计划(2011年至 2013年)亦于 2011年 3月展开，主要集中于社
区的微观经济，并扩大与格章拉村作为枢纽的地理范围，目标在云南格章拉村内建构可持续的自助网络。 
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微观经济的背景 
烟叶种植 
 
对烟叶种植的依赖 
 
格章拉村是一个农业社区，其主要农作物和收入来源为烟叶种植。 
 
云南烟叶种植 
 
由中国疾病控制中心与世界卫生组织发布的 2010年全球成人烟草调查1显示，中国约有 3.5亿的吸烟者，数
量比美国的整体人口还要多。中国被视为全球最大的烟草生产和消费国；在中国，超过 40%的烟草种植农地
位于云南省。烟草业内人士认为由于云南省位于高海拔地区及拥有有利的气候，因此当地生产的烟叶质量是
全国最高的。 
然而，近年中国政府官员、大学和公民社会组织近年也开始通过公共政策和教育活动，以及与医疗专业人员
合作，务求禁止烟草及减少有关消费。考虑到当地农村农作物收入来源的可持续性，我们与在格章拉村种植
烟叶的农民进行有关种植多元化农作物的讨论，以减低当地因依赖种植烟草作为主要农作物而带来的风险。 
 
 
  
                                                                
 
 
1世界卫生组织，2010，中国全球成人烟草调查数据， http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats_china/en/（在 2014年 7月 22日日浏
览） 
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烟草种植对格章拉村社区的当前影响 
烟叶为收入来源 
格章拉村共有 14,709亩农地，当中 2,018亩用作栽种树木及水果、20,918亩用作栽种日用粮食作物、499亩用
作栽种经济作物，其余 10,174亩用作其他用途。根据格章拉村村委会文书赵加才先生所言，每一亩土地年产
大约 100公斤的烟叶，而村内的七成农地（约 350亩）皆用以种植烟叶，烟叶产量达 34,930公斤。 
在国家政策的支持下，格章拉村的所有农民皆种植烟叶为经济作物，并需达到每年规定的产量目标。因此，
当地农民开垦将近所有的农地以种植烟叶。三名受访农民表示，他们每年生产大约 900至 1000公斤的烟叶， 
并以每公斤 25元人民币的售价出售，每年赚取 20,000至 25,000元人民币。在云南，最高等级的烟叶每公斤
售价为 40元人民币；其他等级的每公斤售价为 20至 30元人民币。 
烟叶种植的流程及对格章拉村生活的影响 
直至现时为止，烟叶种植仍然得到政府的支持。农民除了得到烟草商的奖励之外，烟草商每年亦会为农民提
供三次培训，教授农民移植、施肥及防虫的相关技巧；政府也会提供大量的援助和支持，因此，烟叶种植在
格章拉村中还是最受欢迎的作物。烟草商每年都会明确指出所需的烟叶品种，当地的气候并不适合种植所有
烟叶品种。 
就本次行程所见，烟叶种植在格章拉村及杨家村随山可见。由于农村地势相当陡峭，农民于收割烟叶后，烟
叶由小驴随山路带回农民家中。 
受访的当地农民表示，烟叶的种植程序相当繁复。他们一般于每年的一月播种烟苗，四月将烟苗移植栽种，
其后经历大概四个月的时间，(在八月中至九月)收割烟叶。 
农民须将已收割的烟叶绑在支架上，放入大型烤炉烘焙。整个烘焙的过程长达十日，期间消耗大量林木及电
力。待烟叶中的水分完全流失及颜色由绿变黄后，农民会根据烟叶的完整度、大小、色泽将其烟叶分成三个
等级（低等、中等和高等）。 
九月份收割烟叶后，农民会善用其农地种植豌豆和小麦，并于年底或来年一月初收割。接着便准备下一次的
烟叶种植。 
烟业种植的经济影响 
以赵先生的情况为例，家中共有八亩农地，而去年共收割了 800公斤的烟叶。因烟叶质素有异，每公斤售价
通常不一样。 
下表列出了赵先生在 2013年收割的烟叶级别分布及其售价： 
烟叶的级别 
每公斤烟叶的金额 
（人民币） 
售出的烟叶重量 
（公斤） 
销售烟叶的收入 
（人民币） 
低等 20 150 3,000 
中等 30 600 18,000 
高等 40 50 2,000 
  共 800公斤 共 23,000元人民币 
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根据上述的例子，下表列出了格章拉村每年预期的烟叶产量及其总收入2： 
烟叶的级别 
每公斤烟叶的金额 
（人民币） 
格章拉村预期每年售出的
烟叶重量（公斤） 
格章拉村预期每年销售烟
叶的收入（人民币） 
低等 20 6，637 (19%) 132，734 
中等 30 26，198 (75%) 785，925 
高等 40 2，096 (6%) 83，832 
  共 34，930公斤 共 1，002，491元人民币 
核桃种植 
云南核桃种植 
由于得到政府和烟草公司的支持，赵先生对烟叶种植的前景感到乐观。然而，他也提及为了生活稳定，愿意
跟随市场趋势种植任何农作物。 
 
本计划利用格章拉村约三成(约 150亩)的非烟叶种植农地(499亩)进行核桃试点种植。 
 
2012年，联合国粮食及农业组织3指出中国已成为世界最大的核桃生产国，其次是伊朗和美国。得益于种植和
轴承面积增加，得到改善的核桃种植品种及更有效的树苗管理，中国核桃产量在过去的几年都有所增加。由
于气候和环境的优势，云南是中国及全世界最大的核桃产地。考虑到上文所提及的，以及公民健康教育的增
加和中国政府有关禁烟的措施，我们鼓励格章拉村考虑采取一个农作物多元化的方向。 
 
核桃被认为是传统的草本中药，并已被使用了几十年。核桃被认为可保持消化系统健康，强化背部和膝盖，
并被推廣为治疗癌症的潜在方法。除此之外，核桃亦被用作糖渍物或其他食物的材料。 
 
格章拉村及杨家村的核桃种植 
我们与格章拉村及隔邻杨家村的几位农民进行访问，得悉他们因为有种植经验和曾接受相关的技术培训，所
以种植核桃树并没有困难。然而，因为烟叶仍是现时主要的农作物和收入来源，农民指他们不太重视识农作
物多元化，以及没有意识到种植核桃长远发展的重要性。杨家村的农民表示，他们种植核桃树只属试验性
质，而收割了的核桃主要用作送礼或自用，并没有对外发售。因此，我們需要更多的推动力以鼓励农民种植
核桃。 
 
我们在实地考察的时候，观察到尽管云南严重缺水，当地农民对珍惜用水的意识仍然薄弱。由于大量的水管
和水表冻裂及缺乏修补，导致漏水和造成浪费。 
  
                                                                
 
 
2 由于行程紧凑，因此未能采集更多烟叶种植方面的数据。而上述推算只以格章拉村赵先生的数据为基础。如有机会，将来可考虑进行
更深入及广泛的农户数据搜集以达至更精确的预测。 
3联合国粮食及农业组织 
http://www.fao.org/docrep/007/y5704e/y5704e03.htm (accessed on 22 July 2014) 
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核桃种植计划时间表及里程碑 
 
2011年 10月 
与「蒲公英」（非政府组织合作伙伴）签署首份谅解备忘录，并开始首阶段试点计划，在格章拉小学种植
100棵核桃树苗。 
 
2012年 2月 
签署第二份谅解备忘录并扩展核桃种植计划至高桥镇西菊拉村，向 169户农户各发放五棵核桃树树苗，「蒲
公英」的专家亦向农民提供核桃种植培训。 
 
2011至 2013年 
定期探访村民，检查并跟进核桃树种植进度。 
 
2012年 12月 
「蒲公英」为相关村民举办一个聚会及分享会，并收集村民对核桃种植的意见。 
 
2013年 9月 
德勤中国及岭南大学代表在秋季研习行程中, 研究核桃种植的可行性及评估核桃种植对当地经济的影响。 
流程及方法 
2013年 9月核桃种植研习行程中,主要的的筹备是制作问卷。设计问卷的目的是审阅核桃种植的情况及其经济
效益、找出学校及当地农民在种植核桃时面对的困难、收集对核桃种植前景的意见和探讨扩展核桃种植范围
的可行性。 
 
问卷由德勤中国及岭南大学其同设计，让当地学校代表作为与农民面谈时的参考。采访者会根据现场情况向
受访者提出更多深入和相关的问题。 
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从格章拉小学核桃种植经验汲取的知识 
 
背景 
格章拉小学作为云南山区服务研习计划的试点先
驱，我们支持其进行自己的核桃试点种植。学校确
定采用与邻近社区的弯腰树小学同样的做法，把生
长和销售核桃所得的收益融资，为学生购买文具。
透过弯腰树校长的介绍，「蒲公英」被介绍至岭南
大学和德勤，协助开垦土地和种植核桃树。 
 
格章拉小学校长表示，学校于 2011年种植 95棵（涵
盖 8个品种）的核桃树，然而在 2013年 9月时，只
有 60棵核桃树状况良好。  
人力资源 
学校缺乏人手，只有 10名师生负责打理核桃树。 
天然资源及环境 
近年干旱情况影响核桃树生长，而且，学校土坏含
有太多卵石，导致土壤不适合种植核桃树以及造成
土地不足。 
农作物 
校长表示有 8棵核桃树在 2013年 4月开花，并在 5
月挂果。可是，由于挂果的时间比预期早，而且核
桃树的高度不足，所以校长决定收割已成熟核桃，
以给予核桃树更多的营养，并长出更多核桃。 
试点计划演变过程 
由于师生数目不足，以及学生年纪小（六至九
岁），因此他们打理核桃树并不容易。他们偶尔松
土及除草，现时，从本云南计划获得援助的家庭会
帮忙打理核桃树，暑假亦然。 
校长计划在年底再次评估土壤，考虑土地是否适合
种植核桃树。此外，自然生化肥料替代，以减低成
本。 
总括而言，校长对核桃种植持有乐观的态度，并会
继续支持。可是，由于学校可耕种的土地有限，扩
展核桃种植面积有一定难度。 
弯腰树小学核桃种植 
弯腰树小学校长表示，学校从 2008年开始已经在学
校山坡上种植核桃树。现时学校种植的「软壳」核
桃树是由中国农业科学院及「蒲公英」建议。起
初，在「蒲公英」的鼓励下，种植核桃树的目的是
善用学校空置的土地，最大化经济收益;因此学校开始种植大约 200棵核桃树苗作为试点计划。但由于近年气
候干旱，每年最少有一至两棵核桃树枯萎。学校因而在 2012年补种 20多棵树苗，现在学校共有 173棵核桃
树，全部健康情况良好，更有部份核桃树经已挂果，为学校带来经济效益。 
校长认为打理核桃树并不复杂，只要在树苗发芽时浇水，及每月除草一次。老师及同学也有妥善打理核桃
树，每一个班别负责一部分的农地，他们一般每个月抽出半天的时间除草及施肥。 
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在探访学校期间，学生表示他们在家中有耕种经验。因此，虽然种植核桃比种植豆类困难，但对他们而言，
耕种工作还不算困难。 
学校与「蒲公英」有沟通过有关合作安排。由于核桃树在合作首年属于养护期，所有开支皆由「蒲公英」资
助。往后每年学校负责记录核桃的买卖，以便查阅。此外，「蒲公英」每年向学校提供两次的技术培训，内
容包括如何修剪树枝、评估核桃树健康状况、农药的使用及处理植物疾病。校长认为培训内容与耕种相关和
有助耕种。「蒲公英」专业人员一般在每年暑假探访学校，以评估核桃树的健康状况，并于同年九月底收集
核桃。学校每年会按每棵核桃树向「蒲公英」缴付 10元人民币的管理费用，「蒲公英」会提供分销和销售管
道。 
虽然校长看到核桃为经济作物的潜力，但有限的土地
还是学校最大的挑战。 
石腊它中心小学核桃种植 
校长及老师表示，石腊它中心小学自 2006年已开始种
植核桃树，拥有最早的种植经验。学校共拥有 1,000多
棵核桃树，超过 400棵已挂果。尽管受到肥料费的开
支问题及季节性干旱的挑战，而导致一些核桃树吸收
到较少营养，他们的核桃树普遍健康情况良好。 
最初学校与中国农业科学院以及「蒲公英」合作，并
由它们向学校提供核桃树苗和每年六次或以上的技术
培训。培训范围包括如何挑选合适的核桃品种和种植
示范。校长及老师认为「蒲公英」态度相当积极，在
夏季及冬季时会探访并跟进核桃树的生长情况。待核桃树挂果后，「蒲公英」亦会协助销售。校长及老师指
出，「蒲公英」在核桃树挂果前不会收取任何费用。待核桃树挂果收成后，「蒲公英」会收取核桃销售的百
分之十作为行政费用，而所有其他收入会用作资助老师和学生的日常开支。 
校长和老师的确曾对核桃树种植的前景有所顾虑。他们认为石腊它的气候凉爽，不太适合栽种核桃树。尽管
如此，他们表示仍继续种植核桃树，希望有更多的销售收入可以帮助他们的学生。但由于可使用的农地有
限，因此学校现时并没有扩大种植范围的计划。 
核桃种植的挑战及忧虑 
透过与农户、校长及老师的面谈，我们发现各方在种植核桃树的过程中，都面对相同的问题，其可总结为以
下四大挑战及忧虑：  
 长时间的生长期对农民收入的潜在负面影响 
核桃树由一般树苗长大至可每年挂果的成年树需时五至六年。期间，农民需要放弃种植烟叶带来的收入和
支付购买核桃树苗和肥料的费用。由于首五年可能没有收入，农民对于放弃种植烟叶改为种植核桃作为经
济作物感到犹豫。 
 管理不善 
如果核桃种植没有得到妥善管理，这可能会影响核桃树的存活机会。有些农民只偶尔浇水一次，亦有些核
桃树苗被农场野外放养的家禽破坏或吃掉。由于缺乏种植核桃的足够经验，很多农民选择种植多种核桃品
种，然而却不知道那些核桃品种（例如：铁核桃）可能没法在干旱缺水地区下存活，因此核桃的质量普遍
欠佳。 
 缺乏用水及肥料  
校长表示由于一次为期三年的干旱，核桃带来的经济效益并不明显。基于不同原因，水分不足导致灌溉出
现困难。自2012年下旬起，该区降雨量偏低，2012年9月至2013年1月更只有一次的降雨记录。除了干旱的
问题，我们也在2013年9月的探访中，发现村庄只有很少的储水设施。 
另外，土壤因缺乏水分及养料而干旱松散，然而购买肥料会增加成本。 
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 不合适品种 
以往农民种植抗旱性强的铁核桃，但
现在农民得到的核桃树苗，需要恒常
灌溉，并在一年后长得相对矮小和瘦
弱，农民因而担心核桃树苗的存活机
会和核桃种植的前景。格章拉小学也
出现有相类似的情况出现。然而，矮
小的核桃树苗已开始发芽。我们鼓励
农民继续悉心打理核桃树，也会监管
农地。 
 
核桃树种植的经济及社会影响 
 
经济影响 
校长忆述 2013年共收割了 80公斤的核
桃，并以每公斤 40元人民币的售价卖出。总销售收入达 3,200元人民币，每位学生可得 10元人民币作为该
年的生活津贴。 
以石腊它中心小学为例，所有核桃树皆由当地农民打理，为村民带来额外工作的机会。在经济影响方面，以
2013年的情况为例，学校共收割了 100公斤的核桃，并以每公斤 30元人民币的售价卖出，总收入为 3,000元
人民币。 
我们未能获得格章拉小学核桃树的产量及收益数据。 
学校 
每公斤核桃的售价 
（人民币） 
2013年售出的核桃重量 
（公斤） 
2013年的销售收入 
（人民币） 
弯腰树小学 40 80 3,200 
石腊它中心小学 30 100 3,000 
 
一棵成熟并挂果的核桃树通常每年可生产 20公斤核桃。假如核桃的售价为每公斤 35元人民币，每棵成熟的
核桃树每年可带来大约 700元人民币的收入。以石腊它中心小学为例，1,000棵成熟核桃树可生产 20,000公
斤的核桃，若售出所有的核桃，可带来 700,000元人民币的总收入。同样地，假如弯腰树小学全部的 173棵
核桃树皆成功挂果，可生产 3,460公斤的核桃，带来 121,000元人民币的总收入。 
 
学校 
预期每公斤的核桃价
格（人民币） 
核桃树的数量 
（棵） 
预期售出的核桃重量 
（公斤） 
预期销售收入 
（人民币） 
石腊它中心小学 35 1，000  20，000 700，000 
弯腰树小学 35 173 3，460 121，000 
 
格章拉小学校长表示干旱影响烟叶的质量及数量，导致近年社区的烟叶产量未能达到烟草商的预期。鉴于核
桃每公斤的售价比烟叶每公斤的售价高，村民开始认为种植核桃比种植烟叶带来更多的利润。烟叶种植程序
复杂，烘焙的时候需要严格控制温度及湿度，以及使用大量柴木。受近年的干旱气候及林木砍伐的活动影
响，农民需要到更远的地方寻找适合燃烧的柴木。相反，核桃种植无须进一步的加工，核桃树结果后可立刻
向当地经销商销售，减省劳动力及加工成本。因此，校长认为在格章拉村内，超过四分之一的农民有兴趣种
植更多核桃树。 
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建议及总结 
可考虑的建议 
针对上述的各项挑战及忧虑，我们向农民、校长及老师提出以下建议： 
 修补及维护水利设施 
经过视察所得，格章拉村不少水管因天气寒冷而破裂，而且没有及时修补或更换，导致浪费水源。农民及
村长应共同合作修补破裂的水管，和提高其节约用水的意识。 
此外，降雨量稀少和缺乏储水设施导致各村的水源供应严重稀少。故此，各村应考虑建造更多水窖，将雨
水储存，以舒缓水源短缺的问题。 
 物色更合乎经济效益的肥料替代品 
农民可考虑购买肥料替代品及/或透过「蒲公英」的帮助进行批量购买，以降低成本。此外，农民也可以
积累排泄物和尿液作为天然肥料。 
 研究核桃树苗截枝移植 
有农民建议从「蒲公英」其他核桃树种植计划中的核桃树截取新枝，并移植该等枝干至西菊拉村的铁核桃
树上，以生长一种更能适应干旱及当地气候的混合品种。 
 成立核桃树专业合作社 
有些农村已成立烟叶种植合作社，方便农民取得树苗、肥料、种子以及销售分配。农民以入股及参与烟叶
种植计划的方式加入合作社。 
合作社的经营模式是按自愿性质,联合参与核桃种植计划的农民，共同面对核桃种植过程中的挑战。此特
设合作机制可与非盈利组织如「蒲公英」建立合作关系，并有效加强种植技术、土地使用及农民的计划。
例如「蒲公英」负责人马宏翔先生曾指导农民于干燥寒冷的天气下，使用稻草包围核桃树，以防止冷风的
伤害及水分蒸发。 
农村及学校也可以向武定县白路乡学习。白路乡农民过往以种植及烤焙烟叶为主要收入来源，但现在则以
种植核桃为主要收入来源，种植核桃的农地面积超过10,000亩，成功取代烟叶种植。 
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总结 
事实上，核桃种植计划即使在最好的情况下也不能即时缓解参与计划的村庄的贫穷问题。现时，核桃种植计
划更受到干早和由此导致的差劣土壤质量所挑战，但我们仍然认为核桃种植计划从长远来看可以为村民提供
另一种收入来源。我们亦已向村民提倡给予自己另一收入来源的好处，以防政府政策的任何变动或会影响村
民的生活（例如实行禁烟政策）。 
 
政府现时加强在省份实施禁烟政策，在北京、上海以及其他城市已实施公众场所禁烟，相信在不久的将来会
有更多的人戒烟，继而降低烟草需求，甚或消除烟草的销售管道。有见及此，我们已提出种植另类作物的好
处和应急方案，以确定微观经济得到持续。例如烟叶种植会被核桃种植取代。 
核桃的销售管道广泛，在石腊它中心小学及弯腰树小学，核桃种植计划中所达到和预料的产量和收入，以及
核桃销售皆令人鼓舞。根据村民提供的价目表，优质的烟草售价是每公斤 30元人民币。可是，根据马宏翔先
生在昆明的经验，优质核桃的售价是每公斤 50至 60元人民币，两者相比，核桃的利润更高，这展示核桃树
可替代烟叶成为经济作物的潜力。 
与此长远计划抗衡的是当前的情况，政府和烟草商现时仍鼓励村庄种植烟叶，而大部份农民透过种植烟叶仍
收取稳定而且可观的收入。尽管农民更看在意核桃生长的潜在效益，但以下的问题还有待进一步的探讨，包
括经考虑所有因素后，核桃在什么程度上能用作烟叶的合理作物替代品？农民应在什么时候和在多大程度上
从烟叶种植转为核桃种植？由于核桃树苗成长需要五至六年的时间，在此期间，树木并不会结果，核桃树种
植的机会成本和风险会是什么；由于气候的影响，最好的核桃品种是什么？核桃树适合在农村地区大规模种
植吗？ 
改变当地的种植习惯需要人事管理和适应变化的策略。该改变需要村民中长期的决心，以及支持者从种植核
桃中得到的切实利益。在过渡期中，当地村委会需要鼓励村民分享经验和向村民提供必要的援助，帮助他们
开垦农业复种。此外，为了更好地维持格章拉村和杨家村的核桃种植项目，我们的项目团队将继续监察核桃
种植在学校和农户的进展情况，以及探究在未来二至五年的时间里，核桃产品的销售和分销管道的激励计
划。 
最后且稍微不同一点，我们和弯腰树小学校长就学生参与校园核桃种植的社会价值拥有强烈共鸣。核桃种植
的额外收入除了帮助资助较佳膳食外，亦帮忙资助学习材料和向需要财政资助的学生提供教育资助。 
此计划帮助提升学生的公民责任感及增加对中国重要议题的关注，例如环境保护及节约用水。同时，此计划
亦令学生明白自己作为消费者以外，更是一位生产者的重要性。 
我们受到此计划启发，会向下一代灌输有关中国在日益城市化下，农业所面临的挑战及如何为农业作出贡
献。 
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附录 1：合作伙伴问卷及表现评估 
重要数据 
核桃树种植 
请问最普遍种值的核桃品种
及其市场售价为？ 
 人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
请阐述本地市场对上述核桃
品种的供求状况。 
 
 
烟叶种植 
请问最普遍种值的烟叶品种
及其市场售价为？ 
 人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
请阐述本地市场对上述烟叶
品种的供求状况。 
 
 
讨论题目 
策划及参与 
 地區幅蓋範圍 
 宣傳管道及手法 
 現有援助項目 
技术支持及培训 
 技術培訓的地區幅蓋率 
 技術培訓的範疇 
 技術培訓的頻率 
 導師的經驗和質素 
物流 
 现有支持核桃销售的服务（如提供分销管道，运货，加工及包装） 
 分銷管道及買家 
 
  
成本 
项目 金额 
地租 
人工 
器材 
种子／树苗 
肥料 
农药 
储藏 
物流／运输成本 
销售管道 
其他： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
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表现评估 
合作模式 
此机构有没有可以改进的地
方？德勤应提出什么条件方能
提高与此机构合作的信心？ 
 
领导能力及管理 
请评估此机构领导／管理层的
能力。（如决策团队的规模及
热诚） 
□ 有严重问题 
□ 有轻微问题 
□ 好 
□ 非常好 
□ 不愿置评 
 
其他意见： 
 
人力资源及执行能力 
请评估此机构的员工及其执行
能力。（如全职员工的数目，
每一个地区有没有自己所属的
社区代表，机构及员工脉络） 
□ 有严重问题 
□ 有轻微问题 
□ 好 
□ 非常好 
 
其他意见： 
 
社区参与及信任 
请评估此机构与当地社区的关
系。（如当地社区对机构的尊
重及信心，财政透明度） 
□ 有严重问题 
□ 有轻微问题 
□ 好 
□ 非常好 
 
其他意见： 
其他范畴：道德，财政管理，等 
作为德勤合作伙伴，此机构有
没有任何道德或财政上的忧
虑？ 
其他意见： 
 
总结 
你认为德勤应否与此机构继续
合作？ 
□ 非常支持 
□ 支持 
□ 反对 
□ 非常反对 
 
其他意见： 
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附录 2：学校问卷 
引言 
我们希望通过本次调查，了解你们在过去一年种植核桃树的情况，以对你们的意见、困难及建议有更进一步
的了解，从而协助提高你们将来的收入。你们的回答对于我们本次调查非常重要，期昐能得到你的支持和配
合。谢谢。 
 
核桃树的种植 
进度 
请问你现在有种植核桃树吗？ □ 有  
□ 没有 
你对所获得的五棵核桃树苗满意吗？ □ 非常满意 
□ 颇满意 
□ 中立/没意见 
□ 颇不满意 
□ 非常不满意 
请选择你家核桃树的健康程度。 
 
□ 非常健康 
□ 颇健康 
□ 中立/没意见 
□ 颇不健康 
□ 非常不健康 
请问你家的核桃树有没有失收的情
况？ 
□ 有(数量：_____ 棵) 
□ 没有 
你觉得是什么原因令核桃树失收？ (没
有失收情况不用填此栏) 
□ 旱灾 
□ 技术不足 
□ 没有时间打理 
□ 其他： 
基于你家核桃树失收，你需要更多的
核桃树苗吗？ 
□ 需要 
□ 不需要，原因： 
请问你平时会做什么去打理核桃树？ 
每星期打理核桃树的时间为？ 
□ 剪枝叶 
□ 浇水 
□ 施肥 
□ 除草 
□ 其他： 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
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社区影响 
你认为香烟的使用有否因为核桃树的
种值而减少？ 
□ 有 
□ 没有 
你认为社区的整体健康有否因为核桃
树的种值而变得更好？ 
□ 有 
□ 没有 
你认为社区的影像有否因为核桃树的
种值而变得更为正面？ 
□ 有 
□ 没有 
你认为核桃树的种值有否比烟叶的种
植为你带来更大负担？ 
□ 有 
□ 没有 
其他社区影响 
□ 有： 
□ 没有 
经济影响 
请问你知道核桃树的经济价值吗？ □ 清楚 
□ 一般 
□ 不清楚 
 
 
 
请问核桃树的种植每年会为以下项目
带来多少额外支出？ 
□ 地租 
□ 人工 
□ 器材 
□ 种子／树苗 
□ 肥料 
□ 农药 
□ 储藏 
□ 物流／运输成本 
□ 销售管道 
□ 其他： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的核桃树品种  
去年核桃树种值占有的土地面积 _____ 亩 
来年愿意投资在核桃树种值土地面积 _____ 亩 
你的年总收入有否因为核桃树的种值
而增加？如有，去年售出的核桃总重
量及金额为？ 
□ 有：_____ 公斤，共值人民币 _____ 
□ 没有 
请问你如何使用增加了的年总收入？ □ 食物 
□ 食水 
□ 能源 
□ 耕种 
□ 子女教育 
□ 其他： 
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挑战及忧虑 
请问你在种植核桃树的时候遇到什么
困难 ？（可选多项） 
□ 没有困难 
□ 缺乏水 
□ 缺乏肥料 
□ 缺乏农药 
□ 缺乏相关知识及培训 
□ 气候不适合核桃树生长 
□ 泥土质素不适合核桃树生长 
□ 其他： 
请问你在过去一年的核桃树种植期
内，最担心的事情是什么？ 
 
请问你担心的事情有没有发生？ □ 有 
□ 没有 
如发生了，请问你采取了什么措施解
决问题？ 
 
管理 
请概括阐述学校管理核桃树种植的方
法。 
 
 
总结 
请问你对于核桃树的种植前景乐观
吗？ 
□ 乐观 
□ 一般 
□ 不乐观 
不乐观的原因： 
请问你计划未来会继续种植核桃树
吗？ 
□ 会 
□ 不会 
不会的原因: ： 
如果你愿意扩大核桃树种植面积，你
认为最大的问题是什么？ 
□ 耕地少，难租到地   
□ 投入成本高，资金短缺    
□ 怕卖不出去   
□ 其他： 
请问你对我们促进核桃树生产方面还
有哪些意见和建议？ 
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烟叶的种植 
背景 
请问你现在有种植烟叶吗？ □ 有  
□ 没有 
请选择你家烟叶的健康程度。 
 
□ 非常健康 
□ 颇健康 
□ 中立/没意见 
□ 颇不健康 
□ 非常不健康 
请问你家的烟叶没有失收的情况？ □ 有 
□ 没有 
你觉得是什么原因令烟叶种植成功？ □ 容易打理 
□ 技术支持充足 
□ 烟草公司的资助 
□ 其他： 
如你有接受烟草公司的赞助，其赞助
方式及金额为？ 
□ 地租 
□ 人工 
□ 器材 
□ 种子／树苗 
□ 肥料 
□ 农药 
□ 储藏 
□ 物流／运输成本 
□ 销售管道 
□ 其他： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
请问你平时会做什么去打理烟叶？ 
每星期打理烟叶的时间为？ 
□ 剪枝叶 
□ 浇水 
□ 施肥 
□ 除草 
□ 其他： 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
经济影响 
可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的烟叶品种  
去年烟叶种值占有的土地面积 _____ 亩 
来年愿意投资在烟叶种值土地面积 _____ 亩 
挑战及忧虑 
请问你在种植烟叶的时候遇到什么困
难 ？（可选多项） 
□ 没有困难 
□ 缺乏水 
□ 缺乏肥料 
□ 缺乏农药 
□ 缺乏相关知识及培训 
□ 气候不适合核桃树生长 
□ 泥土质素不适合核桃树生长 
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□ 其他： 
请问你在过去一年种植烟叶期间，最
担心的事情是什么？ 
 
请问你担心的事情有没有发生？ □ 有 
□ 没有 
如发生了，请问你采取了什么措施解
决问题？ 
 
 
管理 
请概括阐述学校管理烟叶种植的方
法。 
 
 
总结 
请问你对于烟叶的种植前景乐观吗？ □ 乐观 
□ 一般 
□ 不乐观 
乐观的原因： 
请问你计划未来会继续种植烟叶吗？ □ 会 
□ 不会 
会的原因: ： 
如果收窄烟叶的种植面积，你认为最
大的问题是什么？ 
□ 收入降低 
□ 其他： 
 
 
合作伙伴表现评估 
策划及参与 
请问你是透过什么途径发现此机构？ □ 蒲公英职员 
□ 亲朋戚友 
□ 其他： 
核桃树种植计划成立以前，请问你有
否曾受惠于此机构的援助？ 
□ 有 
□ 没有 
请问你有否参与过此机构的其他项
目？ 
□ 有： 
□ 没有 
请问你是透过什么途径发现核桃树种
植计划？ 
□ 蒲公英 
□ 亲朋戚友 
□ 其他： 
请问你有否留意到德勤为此机构的合
作伙伴？ 
□ 有 
□ 没有 
你对核桃树种植计划有什么期望？ 
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技术支持及培训 
请问此机构有为你提供过任何技术培
训吗？ 
□ 有 
□ 没有 
如有，技术培训范畴为？ □ 有 
□ 种植及示范 
□ 器材使用 
□ 肥料使用 
□ 其他： 
如有，技术培训频率为？ 每年 _____ 次 
如有，你如何评价你所获得的技术培
训？ 
□ 非常好 
□ 好 
□ 普通 
□ 差 
□ 非常差 
请问你需要更多的技术培训吗？ □ 需要 
□ 不需要 
物流 
请问此机构有为你提供过任何销售核
桃的协助吗？ 
 
如有，所提供的协助为？ □ 提供销售管道，买家为： 
□ 运货 
□ 加工 
□ 包装 
□ 其他： 
如有，你如何评价你所获得的协助？ □ 非常好 
□ 好 
□ 普通 
□ 差 
□ 非常差 
请问你需要更多销售核桃的协助吗？ □ 需要 
□ 不需要 
 
其他问题 
其他问题 
其他响应及意见  
你希望在以下日常生活中的其他层面
接受到援助吗？ 
□ 食水 
□ 卫生 
□ 医疗 
□ 能源 
□ 其他农作物 
□ 财务 
□ 其他： 
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附录 3：农户问卷 
自我介绍 
我们希望通过本次调查，了解你们在过去一年种植核桃树的情况，以把握你们的意见、困难和建议，从而协
助提高你们将来的收入。你的回答对于我们本次调查非常重要，期昐能得到你的支持和配合。谢谢。 
 
农户基本数据 
农户基本数据 
农村  
地址 (门牌)  
姓名  
出生年份／年龄  
性别 □ 男 
□ 女 
婚姻状况 □ 未婚 
□ 已婚 
□ 离婚 
□ 丧偶  
教育程度 □ 未曾接受任何教育 
□ 辍学 
□ 小学／初中／高中／大学 
族群 □ 彝族 
□ 汉族 
□ 白族 
□ 尼族 
□ 傣族 
□ 壮族 
□ 苗族 
职业 □ 农民 
□ 老师 
□ 家庭主妇 
□ 退休 
□ 其他： 
农户人数 成年人总数： 
在职成年人总数： 
未成年人总数： 
在校成年人总数： 
 
农户收入概况 
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农户收入概况 
家庭年总收入 人民币： 
家庭年总收入分布 □ 生畜 
□ 农作物 
□ 工艺品 
□ 渔业 
□ 林务 
□ 旅游业 
□ 劳工 
□ 受薪雇员 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
生畜 种类 
占有土地面积 
（亩） 
年总收割 
（公斤） 
市场买入价  
(人民币) 
年总收入 
(人民币) 
生畜种类（如有） 
 
请圈出为农户带来最大收
入的生畜，并列出其年总
收入额。 
□ 鸡 
□ 鸭 
□ 鹅 
□ 猪 
□ 牛 
□ 羊 
□ 马 
□ 驴 
□ 其他： 
    
农作物 种类 
占有土地面积 
（亩） 
年总收割 
（公斤） 
市场买入价  
(人民币) 
年总收入 
(人民币) 
农作物种类（如有） 
 
请圈出为农户带来最大收
入的农作物，并列出其年
总收入额。 
□ 小麦 
□ 大麦 
□ 玉米 
□ 土豆 
□ 豌豆 
□ 黄豆 
□ 白菜 
□ 核桃 
□ 烟叶 
□ 其他： 
    
其他 
请问你选择该种经济模式
作为主要收入来源的原因
是什么? 
□ 政府指导 
□ 市场前景 
□ 跟风种植 
□ 其他： 
请问你有没有接受国家发
放的农业补助？ 如有，请
问每月／年的金额为？ 
□ 有，每月／年人民币： 
□ 没有 
你对于国家给予农业补助
的态度是什么？ 
□ 很满意 
□ 较满意，能冲销一些成本 
□ 一般          
□ 较少，能再高一点就好 
□ 和成本相比，实在太少了 
□ 多少都好， 不关心 
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核桃树的种植 
进度 
请问你现在有种植核桃树吗？ 
□ 有  
□ 没有 
你对你能获得的五棵核桃树苗满意
吗？ 
□ 非常满意 
□ 颇满意 
□ 中立/没意见 
□ 颇不满意 
□ 非常不满意 
请选择你家核桃树的健康程度。 
 
□ 非常健康 
□ 颇健康 
□ 中立/没意见 
□ 颇不健康 
□ 非常不健康 
请问你家的核桃树有没有失收的情
况？ 
□ 有(数量：_____ 棵) 
□ 没有 
你觉得是什么原因令核桃树种植失
收？ (没有失收情况不用填此栏) 
□ 旱灾 
□ 技术不足 
□ 没有时间打理 
□ 其他： 
基于你家核桃树种植失收，你需要更
多的核桃树苗吗？ 
□ 需要 
□ 不需要，原因： 
请问你平时会做什么去打理核桃树？ 
每星期打理核桃树的时间为？ 
□ 剪枝叶 
□ 浇水 
□ 施肥 
□ 除草 
□ 其他： 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
社区影响 
你认为香烟的使用有否因为核桃树的
种值而减少？ 
□ 有 
□ 没有 
你认为社区的整体健康有否因为核桃
树的种值而变得更好？ 
□ 有 
□ 没有 
你认为社区的影像有否因为核桃树的
种值而变得更为正面？ 
□ 有 
□ 没有 
你认为核桃树的种值有否比烟叶的种
植为你带来更大负担？ 
□ 有 
□ 没有 
其他社区影响 
□ 有 
□ 没有 
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经济影响 
请问你知道核桃树的经济价值吗？ 
□ 清楚 
□ 一般 
□ 不清楚 
 
 
 
请问核桃树的种植每年会为以下项目
带来多少额外支出？ 
□ 地租 
□ 人工 
□ 器材 
□ 种子／树苗 
□ 肥料 
□ 农药 
□ 储藏 
□ 物流／运输成本 
□ 销售管道 
□ 其他： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的核桃树品种  
去年核桃树种值占有的土地面积 _____ 亩 
来年愿意投资在核桃树种值土地面积 _____ 亩 
你的年总收入有否因为核桃树的种值
而增加？如有，去年售出的核桃总重
量及金额为？ 
□ 有：_____ 公斤，共值人民币 _____ 
□ 没有 
请问你如何使用增加了的年总收入？ □ 食物 
□ 食水 
□ 能源 
□ 耕种 
□ 子女教育 
□ 其他： 
挑战及忧虑 
请问你在种植核桃树的时候遇到什么
困难 ？（可选多项） 
□ 没有困难 
□ 缺乏水 
□ 缺乏肥料 
□ 缺乏农药 
□ 缺乏相关知识及培训 
□ 气候不适合核桃树生长 
□ 泥土质素不适合核桃树生长 
□ 其他： 
请问你在过去一年的核桃树种植期
内，最担心的事情是什么？ 
 
请问你担心的事情有没有发生？ □ 有 
□ 没有 
如发生了，请问你采取了什么措施解
决问题？ 
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总结 
请问你对于核桃树的种植前景乐观
吗？ 
□ 乐观 
□ 一般 
□ 不乐观 
不乐观的原因： 
请问你计划未来会继续种植核桃树
吗？ 
□ 会 
□ 不会 
不会的原因： 
如果你愿意扩大核桃树种植面积，你
认为最大的问题是什么？ 
□ 耕地少，难租到地   
□ 投入成本高，资金短缺    
□ 怕卖不出去   
□ 其他： 
请问你对我们促进核桃树生产方面还
有哪些意见和建议？ 
 
 
烟叶的种植 
背景 
请问你现在有种植烟叶吗？ □ 有  
□ 没有 
请选择你家烟叶的健康程度。 
 
□ 非常健康 
□ 颇健康 
□ 中立/没意见 
□ 颇不健康 
□ 非常不健康 
请问你家的烟叶没有失收的情况？ □ 有 
□ 没有 
你觉得是什么原因令烟叶种植成功？ □ 容易打理 
□ 技术支持充足 
□ 烟草公司的资助 
□ 其他： 
如你有接受烟草公司的赞助，其赞助
方式及金额为？ 
□ 地租 
□ 人工 
□ 器材 
□ 种子／树苗 
□ 肥料 
□ 农药 
□ 储藏 
□ 物流／运输成本 
□ 销售管道 
□ 其他： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
人民币： 
请问你平时会做什么去打理烟叶？ 
每星期打理烟叶的时间为？ 
□ 剪枝叶 
□ 浇水 
□ 施肥 
□ 除草 
□ 其他： 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
_____ 天／小时 
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经济影响 
可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的烟叶品种  
去年烟叶种值占有的土地面积 _____ 亩 
来年愿意投资在烟叶种值土地面积 _____ 亩 
挑战及忧虑 
请问你在种植烟叶的时候遇到什么困
难 ？（可选多项） 
□ 没有困难 
□ 缺乏水 
□ 缺乏肥料 
□ 缺乏农药 
□ 缺乏相关知识及培训 
□ 气候不适合核桃树生长 
□ 泥土质素不适合核桃树生长 
□ 其他： 
请问你在过去一年种植烟叶期间，最
担心的事情是什么？ 
 
请问你担心的事情有没有发生？ □ 有 
□ 没有 
如发生了，请问你采取了什么措施解
决问题？ 
 
总结 
请问你对于烟叶的种植前景乐观吗？ □ 乐观 
□ 一般 
□ 不乐观 
乐观的原因： 
请问你计划未来会继续种植烟叶吗？ □ 会 
□ 不会 
会的原因： 
如果收窄烟叶的种植面积，你认为最
大的问题是什么？ 
□ 收入降低 
□ 其他： 
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合作伙伴表现评估 
策划及参与 
请问你是透过什么途径发现此机构？ □ 蒲公英职员 
□ 亲朋戚友 
□ 其他： 
核桃树种植计划成立以前，请问你有
否曾受惠于此机构的援助？ 
□ 有 
□ 没有 
请问你有否参与过此机构的其他项
目？ 
□ 有： 
□ 没有 
请问你是透过什么途径发现核桃树种
植计划？ 
□ 蒲公英 
□ 亲朋戚友 
□ 其他： 
请问你有否留意到德勤为此机构的合
作伙伴？ 
□ 有 
□ 没有 
你对核桃树种植计划有什么期望？  
 
 
技术支持及培训 
请问此机构有为你提供过任何技术培
训吗？ 
□ 有 
□ 没有 
如有，技术培训范畴为？ □ 有 
□ 种植及示范 
□ 器材使用 
□ 肥料使用 
□ 其他： 
如有，技术培训频率为？ 每年 _____ 次 
如有，你如何评价你所获得的技术培
训？ 
□ 非常好 
□ 好 
□ 普通 
□ 差 
□ 非常差 
请问你需要更多的技术培训吗？ □ 需要 
□ 不需要 
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物流 
请问此机构有为你提供过任何销售核
桃的协助吗？ 
 
如有，所提供的协助为？ □ 提供销售管道，买家为： 
□ 运货 
□ 加工 
□ 包装 
□ 其他： 
 
如有，你如何评价你所获得的协助？ □ 非常好 
□ 好 
□ 普通 
□ 差 
□ 非常差 
请问你需要更多销售核桃的协助吗？ □ 需要 
□ 不需要 
 
其他问题 
其他问题 
其他响应及意见  
 
你希望在以下日常生活中的其他层面
接受到援助吗？ 
□ 食水 
□ 卫生 
□ 医疗 
□ 能源 
□ 其他农作物 
□ 财务 
□ 其他： 
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